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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Economic Value Added 
(EVA), Market Value Added (MVA), Return On Investment (ROI) dan Earning 
Per Share (EPS)  terhadap perubahan harga saham pada perusahaan manufaktur 
sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia tahun 
2014-2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode 
purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang ada, diperoleh 19 perusahaan yang 
menjadi sampel penelitian sehingga data penelitian yang dianalisis berjumlah 57. 
Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Economic Value Added (EVA), Market 
Value Added (MVA), dan Return On Investment (ROI) berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. Sedangkan Earning Per Share 
(EPS) berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham. 
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This study aims to analyze the effect of Economic Value Added (EVA), Market 
Value Added (MVA), Return On Investment (ROI) and Earning Per Share (EPS) 
to changes in stock prices in the manufacturing industry sector of consumer goods 
industry listed on the stock exchange Indonesia year 2014-2016. Sampling in this 
research using purposive sampling method. Based on the existing criteria, 
obtained 19 companies that become research samples so that the data analyzed 
research amounted to 57. The data analysis technique used is multiple linear 
regression analysis. 
The result of the research shows that Economic Value Added (EVA), Market 
Value Added (MVA), and Return On Investment (ROI) have negative and 
insignificant effect on stock price changes. While Earning Per Share (EPS) have a 
positive and significant effect on stock price changes. 
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Pasar modal mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang 
perekonomian suatu negara. Pasar modal merupakan suatu sarana yang dapat 
dimanfaatkan untuk memobilisasi dana, baik dari dalam maupun dari luar 
negeri. Sementara itu, bagi investor pasar modal merupakan suatu wadah yang 
dapat digunakan untuk menginvestasikan dananya. Salah satu bidang investasi 
yang banyak diminati oleh para investor asing maupun dalam negeri di pasar 
modal adalah bentuk saham perusahaan-perusahaan yang go public. 
Harga saham merupakan salah satu indikator penilaian keberhasilan 
pengelolaan perusahaan, jika harga saham suatu perusahaan selalu mengalami 
kenaikan, maka investor atau calon investor akan menilai bahwa perusahaan 
berhasil dalam mengelola usahanya. Kepercayaan investor atau calon investor 
sangat bermanfaat bagi perusahaan, karena semakin banyak orang yang 
percaya terhadap perusahaan maka keinginan untuk berinvestasi pada 
perusahaan akan semakin kuat. Semakin banyak permintaan terhadap saham 
suatu perusahaan maka dapat menaikkan harga saham tersebut. Jika harga 
saham yang tinggi dapat dipertahankan maka kepercayaan investor atau calon 
investor terhadap perusahaan tersebut juga semakin tinggi dan hal ini dapat 
menaikkan nilai perusahaan. Sebaliknya, jika harga saham mengalami 
penurunan secara terus menerus maka hal ini dapat menurunkan nilai 
perusahaan tersebut dimata para investor atau calon investor.  
Bagi calon investor yang rasional, keputusan investasi dalam suatu 
saham harus didahului oleh suatu proses analisis terhadap variabel yang 
diperkirakan akan mempengaruhi harga suatu saham. Sebelum menanamkan 
modalnya pada saham, investor diharuskan terlebih dahulu melihat kinerja 
perusahaan. Kinerja perusahaan merupakan suatu hal yang sangat penting, 
karena berpengaruh dan dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui 
apakah perusahaan mengalami perkembangan atau sebaliknya. Kinerja 
perusahaan-perusahaan yang sudah go public dapat dilihat dari laporan 





informasi yang paling mendapatkan perhatian yang besar dari berbagai 
kalangan terutama investor.   
Kinerja keuangan suatu perusahaan dapat  diukur dengan berbagai 
cara baik  dengan rasio  keuangan  ataupun  dengan  mendasarkan  kinerja  
pada nilai seperti dengan menggunakan metode Economic Value Added  
(EVA) dan Market Value  Added (MVA). Berdasarkan latar belakang masalah 
di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul 
“Analisis Pengaruh Economic Value Added (EVA), Market Value Added 
(MVA), Return On Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS) Terhadap 
Perubahan Harga Saham (Studi pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri 
Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-
2016)”.  
 
2. METODE PENELITIAN 
Populasi dari penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur sektor 
industri barang konsumsi yang terdaftar di bursa efek indonesia pada tahun 
2014-2016. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan sampel berupa 
teknik purposive sampling. Berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, 
diperoleh sebanyak 19 perusahaan yang akan menjadi sampel penelitian ini. 
Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder. 
Sumber data yang digunakan untuk penelitian ini diperoleh dari Bursa Efek 
Indonesia (www.idx.co.id), Yahoo Finance, dan literatur-literatur lainnya yang 
berhubungan dengan objek yang diteliti pada periode 2014-2016. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
melakukan studi dokumentasi pada laporan keuangan perusahaan dan studi 
kepustakaan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan teknik analisis regresi linier berganda yang terdiri dari uji 
statistik deskriptif variabel, uji asumsi klasik, uji regresi linier berganda, uji 








3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Hasil Analisis Statistik Deskriptif 
Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif 
 
 
Dari tabel 1 di atas dapar diketahui nilai minimum, maksimum, rata-
rata (mean), dan standar deviasi dari masing-masing variabel penelitian 
yaitu variabel EVA, MVA, ROI, EPS, dan perubahan harga saham. 
 
3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik 
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas 
 
Berdasarkan tabel 2 di atas, hasil uji normalitas menggunakan Uji 
Kolmogorov Smirnov diperoleh nilai Asymph. Sig (2-tailed) di atas tingkat 
signifikansi 0,05 atau 5%, yaitu sebesar 0,781. Dari hasil ini maka dapat 









Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas 
 
Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa masing-masing 
variabel memiliki nilai toleransi lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10 
sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terbebas dari 
gejala multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi. 
 
Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi 
 
Beradasarkan tabel 4 di atas diperoleh besarnya nilai Durbin Watson 
sebesar 1,867. Dikarenakan nilai Durbin Watson yang dihasilkan > 1,5 dan 
< 2,5 maka dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengandung 
autokorelasi, sehingga model regresi pada penelitian ini layak untuk 
digunakan. 






Berdasarkan tabel di atas, hasil Uji Park menunjukkan bahwa tidak 
ada satupun variabel independen yang signifikan secara statistik 
memengaruhi variabel dependen. Hal ini terlihat dari probabilitas 
signifikansinya semua variabel dependen yang diteliti berada di atas 
tingkat kepercayaan 5% atau 0,05. Oleh karena itu dapat disimpulkan 
model regresi yang digunakan dalam penelitian ini  tidak mengandung 
gejala heteroskedastisitas. 
 
3.3 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
Tabel 6. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 
 
Berdasarkan tabel 6 hasil analisis regresi linier berganda di atas 
maka diperoleh persamaan regresi dengan interpretasi sebagai berikut : 
Perubahan Harga Saham =  2,178 – 0,199 EVA – 0,348 MVA – 0,004 ROI 
+ 0,658 EPS + e 
a. Konstanta sebesar 2,178 menyatakan bahwa jika variabel bebas yaitu 
EVA, MVA, ROI, dan EPS dianggap konstan maka perubahan harga 
saham akan bernilai 2,178. 
b. Koefisien EVA sebesar –0,199 artinya jika variabel independen lainnya 
tetap dan EVA mengalami kenaikan satu satuan, maka harga saham 
akan mengalami penurunan sebesar 0,199 atau 19,9%.  
c. Koefisien MVA sebesar –0,348 artinya jika variabel independen 
lainnya tetap dan MVA mengalami kenaikan satu satuan, maka harga 





d. Koefisien ROI sebesar –0,004 artinya jika variabel independen lainnya 
tetap dan ROI mengalami kenaikan satu satuan, maka harga saham akan 
mengalami penurunan sebesar 0,004 atau 0,4%.  
e. Koefisien EPS sebesar 0,658 artinya jika variabel independen lainnya 
tetap dan EPS mengalami kenaikan satu satuan, maka harga saham akan 
mengalami peningkatan sebesar 0,658 atau 65,8%. 
 
3.4 Hasil Uji Hipotesis ( Uji t atau Uji Parsial) 
Berdasarkan tabel 6 hasil pengujian hipotesis (uji t statistik) dapat 
diinterpretasikan sebagai berikut : 
a. Economic Value Added (EVA) 
EVA memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 
0,199 dan taraf signifikansi sebesar 0,642. Hasil signifikansi tersebut 
lebih besar dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa EVA 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga 
saham. 
b. Market Value Added (MVA) 
MVA memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 
0,348 dan taraf signifikansi sebesar 0,267. Hasil signifikansi tersebut 
lebih besar dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa MVA 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga 
saham. 
c. Return On Investment (ROI) 
ROI memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda negatif sebesar 0,004 
dan taraf signifikansi sebesar 0,910. Hasil signifikansi tersebut lebih 
besar dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ROI berpengaruh 
negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. 
d. Earning Per Share (EPS) 
EPS memiliki nilai koefisien regresi dengan tanda positif sebesar 0,658 





menunjukkan lebih kecil dari α = 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa EPS berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan 
harga saham. 
 
3.5 Hasil Uji Ketepatan Model ( Uji F atau Uji Simultan) 
Tabel 7. Hasil Uji Ketepatan Model ( Uji F atau Uji Simultan) 
 
Berdasarkan tabel 7 di atas, diperoleh F hitung sebesar 6,519 dengan 
probabilitas 0,000. Karena probabilitas yang dimiliki jauh lebih kecil dari 
α = 0,05 maka model regresi dapat digunakan untuk memprediksi 
perubahan harga saham atau dapat dikatakan bahwa variabel Economic 
Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Return On Investment 
(ROI), dan Earning Per Share (EPS) secara bersama-sama atau 
simultan berpengaruh terhadap perubahan harga saham.  
 
3.6 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)  




Berdasarkan tabel 8 di atas, maka dapat diketahui bahwa besarnya 
nilai R square adalah 0,620, hal ini berarti bahwa sebesar 62% variasi 





yaitu Economic Value Added (EVA), Market Value Added (MVA), Return 
On Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS). Sedangkan 
sisanya 38 % dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar penelitian. 
 
4. PENUTUP 
Berdasarkan hasil pengujian penelitian dan koefisien regresi untuk setiap 
variabel independen terhadap variabel dependen maka dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
a. Variabel Economic Value Added (EVA) memiliki pengaruh yang bersifat 
negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. Sehingga 
hipotesis 1 (H1) yang menyatakan bahwa Economic Value Added (EVA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham ditolak. 
b. Variabel Market Value Added (MVA) memiliki pengaruh yang bersifat 
negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. Sehingga 
hipotesis 2 (H2) yang menyatakan bahwa Market Value Added (MVA) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham ditolak. 
c. Variabel Return On Investment (ROI) memiliki pengaruh yang bersifat 
negatif dan tidak signifikan terhadap perubahan harga saham. Sehingga 
hipotesis 3 (H3) yang menyatakan bahwa Return On Investment (ROI) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham ditolak. 
d. Variabel Earning Per Share (EPS) memiliki memiliki pengaruh yang 
bersifat positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham. Sehingga 
hipotesis 4 (H4) yang menyatakan bahwa Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap perubahan harga saham 
diterima. 
e. Dari hasil analisis data secara simultan, variabel Economic Value Added 
(EVA), Market Value Added (MVA), Return On Investment (ROI) dan 
Earning Per Share (EPS) dalam penelitian ini disimpulkan bahwa variabel 
independen tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel 
dependen yaitu perubahan harga saham. Sehingga hipotesis 5 (H5) yang 





(MVA), Return On Investment (ROI), dan Earning Per Share (EPS) 
berpengaruh secara simultan terhadap perubahan harga saham diterima.  
Dapat diketahui bahwa hasil penelitian ini masih sangat terbatas karena hanya 
menggunakan rentang waktu yang masih terlalu singkat yaitu selama 3 tahun, 
jumlah sampel yang masih terbatas yaitu 19 perusahaan dan juga variabel 
penelitian yang hanya meneliti empat variabel bebas. Untuk penelitian selanjutnya 
diharapkan dapat menambah variabel penelitian, memperbanyak sampel 
penelitian, dan memperpanjang periode penelitian guna untuk menghasilkan 
penelitian dengan hasil yang lebih tepat dan akurat sehingga dapat dijadikan 
bahan atau dasar dalam pengambilan keputusan investasi. 
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